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V zadnjih desetletjih se je pomen konj po svetu zelo spremenil, s tem pa tudi pomen 
konjeniškega sektorja. Če so se še nekaj desetletij nazaj konji uporabljali predvsem, kot 
delovne živali, se je v zadnjem času njihov pomen, povsem spremenil. Konji se tako 
dandanes uporabljajo predvsem, kot družne in športne živali. Upadu staleža po 2. svetovni 
vojni, v zadnjih letih sledi ponovno povečanje. Z naraščanjem staleža se tako povečuje tudi 
ekonomski pomen panoge, zlasti v državah z močneje razvito konjeniško kulturo in 
tradicijo. Konj je tako iz ekonomskega vidika postopno postal luksuzna dobrina. Na to 
kažejo tudi številne študije, saj gre za izrazito pozitivno povezavo v povprečni stopnji 
izobraženosti prebivalstva ter rasti dohodka na povprečni stalež konj. Konj tako predstavlja 
visok življenjski standard (Liljenstolpe, 2009). 
V diplomskem delu smo se odločili, da bomo poizkusili zbrati čim več podatkov, ki 
zajemajo stave in stavništvo v konjeniški dejavnosti. Razdelati želimo obseg in 
gospodarski pomen  stavništva po posameznih disciplinah in državah. 
Discipline kjer se pojavljajo stave in stavništvo so galopske dirke, galopske dirke s 
preskakovanjem ovir, kasaške dirke oziroma vse dirke s čistokrvnimi toplokrvnimi konji. 
Dirke čistokrvnih toplokrvnih konj so zelo poznane, predvsem zaradi pogoste prisotnosti 
televizijskih kamer, namenskih televizijskih postaj za dirke in vse večje priljubljenosti 
družbenih medijev. Čeprav je to pripomoglo k širjenju tekmovalne kulture v številne dele 
sveta in spodbujalo večje število iger na srečo z oddajanjem mednarodnih dirk v živo, je 
uporaba socialnih medijev s strani aktivistov za dobro počutje živali, zaradi protesta proti 
vsem vrstam tekmovanj imela velik negativen vpliv na konjeniško dejavnost in posledično 
na stavništvo  (McManus in sod., 2013). 
V nadaljevanju diplomskega dela bomo v prvem delu podrobneje predstavili  pomen 
konjeniške dejavnosti v ekonomijah različnih držav. Za lažje razumevanje smo naredili 
kratek pregled zgodovine stavništva in konjeništva. Sledi opis posameznih disciplin pri 
katerih so prisotne stave. Vključili smo najpogostejše vrste stavništva v konjeniški 
dejavnosti. Diplomsko delo pa zaključujemo s pregledom in prisotnostjo stavništva v 
Sloveniji. 
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2 POMEN KONJENIŠKE DEJAVNOSTI V RAZLIČNIH EKONOMIJAH  
2.1 POMEN KONJ V DRUŽBI NA SPLOŠNO 
Konjeniška dejavnost ima pomembno vlogo v nacionalnih gospodarstvih številnih držav in 
v številnih predstavlja pomemben doprinos k bruto dodani vrednosti kmetijstva. 
Konjeniška dejavnost vključuje poslovne možnosti za klasične podjetnike (kovače, 
hlevarje, trenerje, izdelovalce opreme, veterinarje) in kmetijska gospodarstva (kmetije, 
zadruge). Izmed vseh naštetih pa v ekonomskem smislu največji obseg predstavlja 
stvaništvo na konjskih dirkah. Stavništvo v konjeništvu vpliva na celotno družbo, kot tudi 
na dohodek od davkov pri financiranju drugih sektorjev gospodarstva (Liljenstolpe, 2009). 
V ekonomiji pogosto označujemo blago, ki ima večjo potrošnjo z višjo stopnjo 
razpoložljivega dohodka kot “luksuzne dobrine”. Tudi v konjeništvu se število konj 
povečuje z višjo stopnjo dohodka. Za namen preverjanja te trditve je bila opravljena 
analiza vpliva dohodka na stalež konj. Stopnja brezposelnosti ima tako negativen vpliv na 
število konj na prebivalca. Raziskava je pokazala, da ima brezposelnost večji negativni 
učinek v razmeroma šibkejših gospodarstvih oziroma v revnejših državah. Lijenstolpe 
(2009) meni, da se povprečni stalež konj povečuje z višjo stopnjo izobraženosti 
prebivalstva. 
2.2 MEDNARODNI TRGI V POVEZAVI S KONJENIŠKO DEJAVNOSTJO 
Pomen konjeniške dejavnosti v svetu, je z vidika gospodarskega vpliva, na letni ravni po 
ocenah strokovnjakov obsegal 300 milijard ameriških dolarjev (USD). Pri tem je 
zaposloval 1,6 milijona delovnih mest s polnim delovnim časom (The Equine industry, 
2019). 
Na sliki 1 je prikazan letni gospodarski vpliv konjeniške dejavnosti za izbrane dele  sveta. 
Kot je razvidno je ta v Evropi znašal 133 milijard USD. V ZDA je letni gospodarski vpliv 
konjeniške dejavnosti po ocenah strokovnjakov 102 milijard USD, v Avstraliji 6 milijard 
USD ter na Kitajskem 1,6 milijarde USD. Velika Britanija in Irska imata skupaj okrog 7 
milijard USD letnega gospodarskega vpliva konjeniške dejavnosti (The Equine industry, 
2019; Gordon, 2001; School of Agriculture and Food Science Dublin, 2012). 
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Slika 1: Letni gospodarski vpliv konjeniške dejavnosti po svetu  (povzeto po: The Equine industry, 2019; 
Gordon, 2001; School of Agriculture and Food Science Dublin, 2012) 
V ZDA je bil v letu 2005 pomen gospodarskih dejavnosti, ki izvirajo iz konjeniške 
dejavnosti ocenjen na 39 milijard USD. To je ocenjen neposredni gospodarski vpliv 
dejavnosti  povezanih z lihoprstimi kopitarji. Z dodatno vključitvijo posrednih učinkov pa 
ta vrednost znaša 102 milijardi USD (Economic impact study of the U. S. horse industry, 
2019). V preglednici 1, kjer je prikazano število zaposlenih za polni delovni čas po svetu v 
konjeniški dejavnosti in število konj, razberemo, da je v ZDA zaposlenih 460.000 oseb in 
vključenih 9,2 milijonov konj.  
V Avstraliji je prispevek letne konjeniške dejavnosti v gospodarstvu 6,2 milijarde USD 
(slika 1). Če k temu prištejemo še vso prostovoljno delo pa ta znesek znaša 8 milijard USD 
letno (Gordon, 2001). V preglednici 1 razberemo, da je v Avstraliji v konjeniški dejavnosti 
zaposlenih 26.000 oseb in vključenih 1,2 milijonov konj. Izdatki za živali (krma, 
veterinarski stroški) prispevajo nekaj manj kot polovico celotnega prispevka k bruto 
domačemu proizvodu, in sicer v višini 3,1 milijarde USD. Ti izdatki so precej enakomerno 
porazdeljeni med nakup živali, rejo, krmo, hleve, nastanitev in treninge. Tekmovanja 
(vzreja, konjeniški klubi in stave) naj bi prispevala približno 3,9 milijarde USD, čeprav to 
vključuje tudi stroške vzdrževanja mladih konj (Gordon, 2001).  
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Letni gospodarski vpliv konjeniške dejavnosti irskih športnih konj k irskemu gospodarstvu 
prispeva 708 milijonov EUR. Za polni delovni čas je v konjeniški dejavnosti zaposlenih 
11.417 ljudi (School of Agriculture and Food Science Dublin, 2012). Na Severnem Irskem 
je bilo za konjeniške storitve in izdelke letno porabljenih 179 milijonov EUR (Conners in 
Feldman, 2009). Leta 2011 je bilo iz Irske izvoženih 6.599 športnih konj v vrednosti 26 
milijonov EUR (School of Agriculture and Food Science Dublin, 2012).   
Velika Britanija zaposluje neposredno 50.000 in posredno med 150.000 do 200.000 ljudi. 
Ocene števila konj se gibljejo od 600.000 do nekaj manj kot milijon (The Henley Centre, 
2004). Letni donos prodaje konj je ocenjen na 118.000 funtov (Liljenstolpe, 2009). Pet do 
sedem konj tako ustvari eno polno delovno mesto. V Veliki Britaniji je na 1000 ha zemlje 
enainštirideset konjev (Liljenstolpe, 2009). 
Konjeništvo v Avstriji generira vrednost proizvodnje v višini 1,19 do 1,26 mrd EUR. 
Dodana vrednost je ocenjena na 637 do 674 milijonov EUR. Konjeniški sektor ustvarja 
14.500 do 15.400 delovnih mest. Vsak dodaten konj ustvari v povprečju vrednost 
proizvodnje med 12 in 14,8 tisoč EUR in dodano vrednost v višini 6.300 do 7.900 EUR. 
Tri do štirje konji ustvarjajo polno delovno mesto na ravni države (Schneider in Mahlberg, 
2005). 
V Nemčiji se za celotno konjeniško in konjerejsko dejavnosti skupno potroši 2,6 mrd EUR, 
celotna prodaja pa je ocenjena na 5 mrd EUR. Tri do štiri konji ustvarjajo prihodke za 
polno delovno mesto (Schneider in Mahlberg, 2005). 
Konjeništvo na Švedskem generira vrednost proizvodnje v višini cca 2 mrd EUR in 
zagotavlja 9.466 zaposlitev za polni delovni čas. Deset konj ustvari polno delovno mesto 
na nacionalni ravni (Elgåker in sod., 2012). 
Tekmovalni konji na Bližnjem vzhodu predstavljajo največji delež populacije kopitarjev. V 
tej regiji je najbolj razširjena konjeniška dejavnost v Izraelu. Organizirano igranje iger na 
srečo v Izraelu je bilo dovoljeno leta 2005. Letni prihodki pa naj bi dosegli 40 do 45 
milijonov USD (Conners in Feldman, 2009). 
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Preglednica 1: Število konj in zaposlitev v konjeniškem sektorju po izbranih državah (The Equine industry, 
2019; Gordon, 2001; School of Agriculture and Food Science Dublin, 2012) 
regija zaposleni za polni delovni čas (št) število konj (milijonov) 
ZDA/Kanada 460.000 9,2 
Evropa 400.000 6 
VB + Irska 85.000 0,9 
Avstralija 26.000 1,2 
3 ZGODOVINA KONJENIŠKIH DIRK IN STAVNIŠTVA 
Začetki konjeniških dirk segajo v čas okoli leta 4500 pred našim štetjem. Dirke so potekale 
med nomadskimi plemeni Srednje Azije, kateri so konja tudi prvič udomačili. Od takrat 
naprej so konjeniške dirke znane tudi kot »kraljevi šport«. Konjeniške dirke so v 
današnjem času ena redkih oblik iger na srečo, ki je zakonita skoraj po vsem svetu 
(WinningPonies, 2019). 
Do leta 1890 je bilo v Združenih državah Amerike, 314 galopskih dirkalnih stez. 
Najstarejši jockeyjski klub pa je bil ustanovljen leta 1777. Istočasno pa so se razvijale 
dirke v Italiji in Nemčiji. Konjeniške dirke naj bi sprva potekale predvsem za preizkušanje 
konj za nadaljnjo rejo. Kot poudarja Howland (2004) se je stavništvo pojavilo, da bi z njim 
reševali finančno stanje, stroškovno čedalje zahtevnejših prireditev. Del dobička, ki so ga 
na ta način ustvarili, se je namenil za nadaljnjo rejo, del pa za kritje materialnih stroškov 
organiziranja in izvedbe prireditev (Howland, 2004). 
Začetki 'modernega' stavništva pa nikakor niso bili lahki. Kot lahko zasledimo v literaturi, 
so v začetku 20. stoletja v ZDA, tako državne, kot tudi zvezne vlade, imele zelo močno 
proti-stavniško naravnanost. Zaradi tega je bilo v ZDA več stez zaprtih. To je bil velik 
udarec ameriški industriji konjeniških dirk (Howland, 2004). Proti – stavniška naravnanost 
se drugje po svetu ni odrazila. V Evropi in Avstraliji se je z legalizacijo stav, konjeniško 
stavništvo še naprej razvijalo (History of horse racing in the US, 2019). 
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Z uvedbo stav za t.i. »Parimutuel«1 je priljubljenost konjeniških dirk v ZDA ponovno 
začela rasti, vse do druge svetovne vojne (Howland, 2004). Po vojni, konjeniške dirke v 
Združenih državah Amerike niso bile popularne, vse dokler konji niso začeli zmagovati na 
t.i. »Triple Crownu«2. Dva konja sta zmagala leta 1946 in 1948 in tako začela športu 
ponovno pomagati pri razcvetu (Howland, 2004). Od takrat naprej dirke potekajo v več kot 
polovici Ameriških zveznih držav. 
4 IZBRANE TEKMOVALNE DISCIPLINE V KONJENIŠKI DEJAVNOSTI 
4.1 GALOPSKE DIRKE 
Priljubljena vrsta konjeniških dirk so galopske dirke, pri katerih se uporabljajo 
čistopasemski toplokrvni konji (Complete guide to horse racing in the United States, 
2019). Konji pri galopskih dirkah tečejo na ravni površini. Konje, ki tekmujejo v tej 
disciplini pa delimo glede na razdalje, kjer najuspešnejše tečejo. Delimo jih na šprinterje 
(od 900 do 1400 m), miljaše (od 1400 do 1800 m), srednjeprogaše (od 1800 do 2200 m), 
konje, ki tečejo na klasičnih razdaljah (od 2200 do 2800 m) in dolgoprogaše (nad 2800 m) 
(Prunk, 2016). Galopske dirke so lahko test konjske hitrosti, vzdržljivosti ali obojega. Za 
doseganje dobrih in hitrih rezultatov ima pomembno vlogo tudi tekalna površina. Galopske 
dirke potekajo na travnatih in peščenih stezah, zadnje čase pa se pojavljajo tudi steze s 
sintetično podlago (Global directory of horse racing venues, 2019). 
Najbolj znane dirke na svetu so The Preakness Stakes v ZDA. Gre za drugo dirko v seriji 
tekmovanj Triple Crown, ki poteka tretji teden v maju. Začetek dirk sega v leto 1873. 
Glavna nagrada pa znaša 1,5 milijona USD. The Preakness Stakes je ameriška dirka s 
čistokrvnimi konji, ki se odvija na dirkališču Pimlico v Baltimoru v Marylandu. Dirka 
poteka na peščeni stezi in je dolga 1,9 kilometra (Complete guide to horse racing in the 
United States, 2019). 
                                                 
1 Stave Parimutuel (iz francoščine Pari Mutuel ("medsebojne stave")) so stavni sistem, v katerem so vse stave 
določene vrste stavljene naenkrat. Odštejejo se davki in vse pristojbine, ki jo zaračunajo stavnice za sprejem 
stave igralca. Kvote za izplačilo pa se izračunajo z deljenjem med vse dobitnike (Howland, 2004). 
2 Triple Crown vključuje najpomembnejše, najtežje in najprestižnejše dirke. Triple Crown, je naslov, ki ga 
prejme triletni konj, ki je zmagal na derbiju v Kentuckyju, Preakness Stakes in Belmont Stakes (Howland, 
2004). 
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Druga najbolj znana dirka je Belmont Stakes v ZDA. Pričela se je leta 1867. Glavna 
nagrada je 1,5 milijona USD in poteka na dirkališču Belmont Park Elmont v New Yorku. 
Dolga je 1,6 kilometra in poteka na peščeni podlagi (Complete guide to horse racing in the 
United States, 2019). 
Sledi jima  The Kentucky Derby v ZDA. Začetki te dirke segajo v leto 1875, glavna 
nagrada pa znaša 2 milijona USD. Odvija se na dirkališču Churchill Downs v Louisvillu v 
Ameriški zvezni državi Kentucky. Steza na tem dirkališču pa je dolga 2 kilometra in 
poteka na peščeni podlagi (Complete guide to horse racing in the United States, 2019). 
4.2 GALOPSKE DIRKE S PRESKAKOVANJEM OVIR 
Galopske dirke s preskakovanje ovir (ali skoki) se drugače imenujejo tudi »NATIONAL 
HUNT« dirke. Razlikujejo se v načinu skoka in v višini ovir. »NATIONAL HUNT« dirke 
delimo na dve glavni veji dirke »CHASE in HURDLING«. Kot posebno vejo pa ločimo še 
»BUMPERS« dirke, ki so pravzaprav ravne dirke. 
• »CHASE« - jahač mora premagovati različne toge ovire kot so reka, grmičevje, 
jarki in ograje. Ovire so visoke do 140 centimetrov. Proga je običajno dolga 5,2 
kilometra. (Freeracingtips, 2019). 
• »HURDLE« dirke potekajo na 3 kilometrski progi. Jahači morajo premagati vsaj 
osem ovir, ki so običajno visoke do 110 centimetrov. Ovire so narejene iz šibja in 
so prožne. Proga je dolga 3 kilometre (Freeracingtips, 2019). 
• »BUMPERS« dirke so ravne dirke, namenjene mladim tekmovalnim konjem. Dirka 
poteka na razdalji 3,2 kilometra (Flat racing in the UK & Ireland, 2019).  
Najbolj znana dirka je The Grand National v Angliji. Tekmujejo od leta 1839. Konji 
morajo preskočiti 30 različnih ovir v 6,4 km dolgi progi. Sledi ji Nakayama Grand Jump 
na Japonskem. Sega v leto 1997, glavna nagrada je 1,7 milijona USD (Grand National race 
guide: track, history and more, 2019). 
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4.3 KASAŠKE DIRKE 
Kasaštvo je konjeniška disciplina, kjer konj tekmuje v kasu. Pojavljata se dve vrsti 
kasaških dirk in sicer, dirke pod sedlom in dirke, kjer konji vlečejo poseben dvokolesni 
voz, imenovan sulki. Kasaške dirke s sulkiji se ločijo na dva načina glede na način kako 
konj teče kas. V Severni Ameriki so poleg kasačev zelo priljubljeni tudi t.i. pasači3 (Slavič, 
2004). 
Kasaška dirka lahko poteka na različnih razdaljah. Kasače delimo na sprinterje, ki tečejo 
na razdalji 1600 m, kasače, ki tečejo na srednjo razdaljo med 2000 m in 2500 m in na 
kasače, ki tečejo na dolgo razdaljo oziroma več kot 2500 m. Razlikujemo tudi načine 
starta. Najpogostejša oblika je avtostart, kjer avtomobil s pritrjeno lestvico (pripelje kasače 
razporejene za sabo od notranjega robu navzven v eni ali dveh vrstah (Slavič, 2004). 
Število konj v vrsti je odvisno od širine steze posameznega hipodroma, to pomeni med štiri 
in sedem konj v štartni vrsti oziroma maksimalno med osem in štirinajst konj v dirki 
(Slavič, 2004). 
Najprestižnejša kasaška steza na svetu, ki jo poznamo je Prix d’Amerique. Omenjeno 
tekmovanje poteka vsako leto v Parizu že od leta 1920 dalje. Glavna nagrada, ki jo dobi 
kasač pa je 900.000 €. Steza na kateri tekmujejo kasači je dolga 2,7 kilometra (Slavič, 
2004). 
4.4 OSTALE KONJENIŠKE DISCIPLINE 
Konjeniški dogodki so bili prvič vključeni v moderne Olimpijske igre leta 1900. Takrat ti 
dogodki niso vključevali nobene od današnjih disciplin. Discipline, ki so jih na OI začeli 
izvajali leta 1912 in jih lahko še danes vidimo, kot del Olimpijskih iger, so dresurno 
jahanje, preskakovanje ovir in military (tridnevno tekmovanje). Dodatna mednarodna 
tekmovanja, vendar ne olimpijske discipline, ki jih ureja Mednarodna konjeniška zveza so 
tudi: vožnja vpreg, vzdržljivostno jahanje (endurance), reining in voltižiranje (Dumbell in 
De Haan, 2016). 
                                                 
3 Pasači  so konji, ki tekmujejo v pasu (istočasno premikanje vzporednih parov nog) (Slavič, 2004). 
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Dresurno jahanje je disciplina, ki temelji na popolni usklajenosti jahača in konja. Ocenjuje 
se korektnost in harmoničnost konja, pri čemer pa je vpliv jezdeca minimalen. Klasična 
dresura se je razvila zaradi potreb konjenice. Tako klasična, kot moderna dresura temeljita 
na izpopolnjevanju naravnega gibanja konj in v šolanju zagovarjata sistematični šest 
stopenjski trening. Glede na zahtevnost jahanja se oblikujejo težavnostne kategorije, pri 
čemer je kategorija E (elementarna) najlažja, po naraščajoči zahtevnosti, pa ji sledijo A 
(začetniška), L (lahka), (LM), M (srednje težka) in S (težka). Moderna dresura vključuje 
elemente, kot so pirueta v galopu, piaffe, passage, travers, menjave galopa v skoku na dva 
koraka in na vsak korak (Dumbell in De Haan, 2016). 
Preskakovanje ovir, se je razvilo iz lova na lisice. Zahteva dobro sodelovanje konja in 
jahača. Pri preskakovanju ovir pride do izraza moč in dobra fizična pripravljenost konja in 
jahača. Ovire so domiselno postavljene z različnimi kombinacijami in barvami, se pa 
razlikujejo po višini, glede na različne kategorije (Bukovec, 2012). 
Eventing v  konjeništvu združuje poslušnost pri dresuri, skupaj z atletskimi sposobnostmi 
preskakovanja ovir, ter tudi kros s preskakovanjem naravnih ovir, kot so skoki čez hlode 
drevesa, kamnitimi zidovi, pobočja, jarke in vodo (Eventing, 2019). 
Pri voltežiranju gre za gimnastiko in akrobacijo na gibajočem se konju. Konj je pripet na 
dolgo vrv, premera 13 m in se giba v različnih hodih v krogu. Težo gimnastičnim vajam, 
da ravno konjevo gibanje, saj je treba poleg gimnastičnih vaj paziti še na ravnotežje ob 
gibanju konja. Voltižiranje je kot športna disciplina precej mlada in še ni prisotna na 
Olimpijskih igrah (Gomboc, 2014). 
Reining je disciplina western jahanja, kjer jahač vodi konja skozi natančno določen vzorec, 
ki je sestavljen iz krogov, spinov ( obrat za 360 stopinj) in stopov (Reining, 2019). 
Endurance je tekmovanje z vzdržljivostjo, ki preizkuša jahače in konje na daljših progah. 
Endurance je tako imenovano hitrostno tekmovanje, ki se deli po različnih dolžinah prog in 
tekmovalnih dni (Roush, 2011). 
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5.1 STAVNIŠTVO V ŠPORTU 
Stavništvo so igre na srečo pri katerih gre za pravilno napovedovanje športnih izidov in 
polaganje stav na izid. Športne stave so ena najbolj razširjenih iger na srečo, ki v zadnjem 
času vse bolj preplavlja šport (Hrvatin, 2012). Vedno bolj pa se pojavljajo vprašanja o 
socialnih posledicah igranja na srečo, predvsem o zasvojenosti in vplivu, ki ga ima 
stavništvo na mlade (Hrvatin, 2012).  
Najbolj priljubljeni športi, kjer se pojavlja stavništvo so košarka, nogomet, rokomet, tenis, 
hokej, ameriški nogomet, atletika, med bolj eksotične pa spadajo konjeniške dirke, kot tudi 
pasje dirke, kriket, badminton, borilni športi, namizni tenis itd.  (Hrvatin, 2012). Pri tem je 
zanimivo dejstvo, da je bilo konjeniško stavništvo najbolj priljubljeno med 19. in 20. 
stoletjem. (Šadl, 2017). 
5.2 POMEN STAVNIŠTVA IZ EKONOMSKEGA VIDIKA 
V splošnem, se svetovno igralništvo deli na igralništvo v kazinojih in igralnicah, ter 
spletno igralništvo. Skupni prihodki celotnega igralniškega  sektorja  so bili v  letu  2014  
ocenjeni na  360  milijard  evrov.  Petintrideset  odstotkov  tega  so prispevali  kazinoji,  
devetindvajset  odstotkov  loterije,  spletno stavništvo  pa  devet odstotkov  ali  30,6 
milijard evrov. Ker  nekatere  stavnice  niso  dolžne  oddajati  letnih poročil, so to zgolj 
ocene (Štrekelj, 2016). 
V mnogih evropskih državah, kot tudi drugje po svetu, so stave pomemben vir prihodka. 
Navadno so obdavčene in regulirane z zakonodajo. Nekatere od teh davčnih plačil so 
prerazporejene posredno, v nekaterih primerih pa celo neposredno nazaj v konjeniški 
sektor, bodisi z različnimi  subvencijami ali podporo različnim dejavnostim, vezanim na 
konjeniško dejavnost (Hrvatin, 2012). Poleg tega se nekateri dobički iz stav vrnejo v 
konjeniško dejavnost neposredno preko plačil zmagovalcem in lastnikom, ter pokrivanjem 
stroškov in vzdrževanjem dirkalnih stez. 
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5.3 NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE STAVNIŠTVA V KONJENIŠKI DEJAVNOSTI 
Zaradi velike priljubljenosti konjeniških dirk ni presenečenje, da so se v letih njihovega 
obstoja razvile številne vrste stav. Te so seveda v največji meri odvisne od posameznih 
držav oziroma kontinentov. Vrste stav se razlikujejo po stavnem sistemu. Stavni sistem pa 
pomeni, da lahko igralec sam kombinira več različnih športnih stav hkrati (Hrvatin, 2012). 
Za športne stave se uporablja v večini t.i. »sistem fiksnih kvot« (ang. – bookmaking), 
nasprotno pa za stave na konjeniških dirkah velja, da  se uporablja predvsem sistem 
totalizatorja. Sistem totalizatorja je urad za registriranje vplačil, rezultatov, izračunavanje 
dobitkov pri stavah na konjeniških dirkah. 78 % stav v konjeništvu namreč temelji na 
sistemu totalizatorja. Vplačila in davki se seštejejo, dobički pa se izvzamejo. Nekaj 
dobička se nameni za organizacijo dirke, ostalo pa se porazdeli med vplačnike. Kakšna bo 
kvota4 na dogodku ne moremo vedeti, saj je to odvisno od višine vseh stav in njihovega 
števila. Stavimo lahko le na pozitivne rezultate, na tekmovalčevo zmago ali visoko 
uvrstitev. Sistem totalizatorja zagotavlja visoko stopnjo varnosti pred nameščanjem 
rezultatov, kar krepi integriteto konjeniškega športa (Šadl, 2017). 
Da dobimo pričakovani znesek v primeru dobitne stave, moramo pomnožiti osnovni vložek 
(denimo en EUR) s kvoto. Kvota predstavlja dejansko ocenjeno verjetnost pretvorjeno v 
številke. Višja kot je kvota, nižja naj bi bila verjetnost, da se izbrani dogodek uresniči. 
Večina stavnic ima na voljo več zapisov in je možna avtomatska pretvorba kvot. Pri 
sistemu totalizatorja, kjer se skupni znesek vplačil razdeli med stavce5 z dobitno 
kombinacijo, nižja kvota pomeni več vplačil na določenega konja in obratno. 
Primer: Pri kvoti 6,5 na zmagovalca, ki je izražena za vplačilo en EUR, v primeru, da 
konj, na katerega smo stavili en EUR, zmaga, dobimo 6,50 EUR. Če bi na tega konja 
stavili dva EUR, bi dobili trinajst EUR itd. (Šadl, 2017). 
Vsaka stavnica ima v svojih pravilnikih navedeno najvišjo dnevno izplačilo. Vrednosti se 
tako pri največjih dnevnih izplačilih lahko gibljejo tudi do enega milijona USD (Betting 
limits & maximum payouts, 2019). 
                                                 
4 Kvota je koeficient s katerim pomnožimo vložek v primeru dobitka. 
5 Stavec je oseba, ki vplača stavo. 
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5.4 KAKO STAVITI NA KONJENIŠKIH DIRKAH 
Konjeniške stave so lahko zabavne in razburljive pod pogojem, da stavite le tisto, kar si 
lahko privoščite, da izgubite. Obstajata dva glavna načina stavništva na konjeniške stave, 
lahko stavimo na progi ali pa na spletu. 
Če želite staviti stavo na spletu, boste morali najprej odpreti račun. Igralec nato izbere 
vrsto napovedi in številke konj, ki se bodo uvrstili na prva mesta, oziroma vrstni red konj v 
končani dirki. Če v napovedi igralec napove več konj, kot je najmanj potrebno za izbrano 
vrsto napovedi, bo vplačal več kombinacij in s tem izpolnil t.i. sistemsko napoved6. 
Potrebno je še izbrati znesek vložka.  Ena od prednosti pri spletnih stavah je, da so najnižja 
vplačila pogosto precej nižja kot na dirkališču (McKay B. in McKay K., 2012). 
Na dirkališču je običajno veliko stavnic in so postavljeni v vrsti eden za drugim. Ko ste se 
odločili in našli najboljše kvote, preprosto pristopite do stavnice in jasno navedete število 
konja, vrsto stave, ki jo želite opraviti in znesek vložka. Stavnice na dirkališču prevzamejo 
stave samo za naslednjo prihajajočo dirko, tako da se je potrebno vsakič vrniti, vendar ni 
potrebno navajati, na katero dirko želite staviti (McKay B. in McKay K., 2012). 
Primer kako lahko stavite na konjeniških dirkah v Sloveniji. Stavo postavite tako, da 
izpolnite stavni listek (slika 2). Na stavnem listku izpolnite ime dirkališča, navedite na 
katero zaporedno dirko stavite (1), nato vrsto stave in izberete število konj (2). Navesti je 
potrebno številko konja ali konj, na katere stavite (3). V primeru, če želite vplačati 
napoved z več kombinacijami, vklopite Sis-tem in določite konje v osnovnem ter 
dodatnem izboru (4). Nato pa izberete osnovni znesek vplačila na kombinacijo (5) (Športna 
loterija Slovenije, 2019).  
 
                                                 
6 Sistemska stava je sestavljena iz več kombinacij in enojnih stav. Število možnih sistemskih stav je odvisno 
od števila napovedanih izidov (Športna loterija Slovenije, 2019). 
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Slika 2: Navodilo za izpolnitev stavnega listka (Športna loterija Slovenije, 2019) 
V tem diplomskem delu smo se odločili, da glede na obseg in razširjenost podrobneje 
pogledamo način stavništva predvsem pri galopskih in kasaških dirkah. Zaradi 
kompleksnosti so v nadaljevanju navedene samo glavne značilnosti športnih stav na 
konjeniških dirkah ločeno po obeh navedenih disciplinah.  
5.5 STAVNIŠTVO NA GALOPSKIH DIRKAH 
Pri stavništvu na galopskih dirkah se pojavljata dve kategoriji stav. Pri konjeniških stavah 
tako poznamo ravne stave in eksotične stave (McKay B. in McKay K., 2012).  
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5.5.1 Ravne stave 
Pri ravnih stavah stavite na enega konja, stave so preproste in poceni. Preprosto izberete 
enega konja, ki pride v cilj prvi, drugi ali tretji. Minimalna stava na večini stez znaša dva 
ameriška dolarja. Ravne stave zahtevajo manj tveganja, manj izkušenj, spretnosti in manj 
sredstev. Na splošno je veliko lažje zagotoviti zmago, zato so  posledično tudi izplačila 
nižja (McKay B. in McKay K., 2012). 
Opis in vrste ravnih stav: 
»WIN«– Stavite, da bo konj na katerega stavite prišel na prvo mesto. Če konj konča na 
prvem mestu, dobite stavo (McKay B. in McKay K., 2012). 
»PLACE« - Ko stavite na svojega konja na »mesto«, stavite, da bo prišel na prvo ali drugo 
mesto. Če konj konča na prvem ali drugem mestu, dobite stavo. Izplačilo za stavo na 
mesto, je manjše od stave za zmago, vendar imate varnost, da lahko dobite stavo tudi v 
primeru, če konj konča na prvem ali drugem mestu (McKay B. in McKay K., 2012). 
»SHOW«– Stavite, da bo vaš konj prišel na prvo, drugo ali tretje mesto. Ker ste zavarovali 
svoje stave, imate večjo možnost za zmago, vendar je izplačilo za prikazano stavo bistveno 
manjše od zmage ali stavnega mesta (McKay B. in McKay K., 2012). 
»ACROSS THE BOARD« - Tu stavite svojega konja na zmago, mesto in prikaz. Stava na 
celotno igro je tako imenovana "kombinirana stava", ker so tri različne stave (zmaga, 
mesto in predstava) v eni. Ker gre za tri stave v eni, je skupna stava dražja od preproste 
stavne nagrade / mesta / predstave. Na primer, stava 2 USD stane 6 USD, ker naredite tri 
stave za 2 USD. Če pride vaš konj prvi, dobite zmago in denar za vse tri stave. Če vaš konj 
konča na drugem mestu, dobite denar za stavi place in show (McKay B. in McKay K., 
2012). 
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»WIN / PLACE, PLACE / SHOW« - Podobno kot vsestranska stava, tudi tu naredite več 
stav v eni stavi. Pri stavi »WIN / PLACE« stavite, da bo vaš konj zmagal. Če zmaga, 
dobite stavo za »WIN« in »PLACE«. Če bo končal na drugem mestu, boste zbrali denar za 
»PLACE«. Pri stavi place / show stavite, da bo vaš konj dobil mesto in predstavo. Če konj 
konča na drugem mestu, dobite stavo za mesto in predstavo; če konča tretji, dobite stavo za 
»SHOW«. Ker na stavljenega konja postavljate več vložkov v eni stavi, je »WIN/ 
PLACE«, kot tudi »PLACE/ SHOW« kombinacija dražja. Stava na »WIN/ PLACE« dva 
USD vas bo stala štiri USD, ker stavite dva USD, da vaš konj zmaga in dva USD, za mesto 
ki ga vaš konj dobi (McKay B. in McKay K., 2012). 
5.5.2 Eksotične stave 
Eksotične stave omogočajo večkratne stave na več konj v eni stavi. Eksotične stave je na 
splošno veliko težje zmagati kot, ravne stave, saj zahtevajo visoko stopnjo poznavanja in 
spretnosti pri izbiri konjev. Možnosti za zmago so veliko manjše. Vplačila eksotičnih stav 
so dražja, vendar pa so tudi izplačila veliko večja od ravnih (McKay B. in McKay K., 
2012). 
Eksotične stave delimo na : 
»EXACTA« - Stavite na dva konja, ki sta prvi in drugi v natančnem vrstnem redu. Na 
primer, če postavite dva USD »EXACTA« na konja tri in pet, lahko dobite stavo le, če 
konj tri pride na prvo mesto in konj pet pride na drugo mesto. Stave »EXACTA« so 
priljubljene med dobrimi poznavalci stavništva, saj je izplačilo lahko zelo donosno 
(McKay B. in McKay K., 2012). 
»QUINELLA« - S stavo »QUINELLA« stavite na dva konja, ki sta na prvem in drugem 
mestu v poljubnem vrstnem redu. Dokler  konja na katera stavite končata na prvih dveh 
mestih, zmagate. Tako denimo če ste na konju ena in konju šest dali stavo dva USD, lahko 
dobite zmago, če konja številka ena in šest končata na prvem ali drugem mestu v 
poljubnem vrstnem redu (McKay B. in McKay K., 2012). 
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»TRIFECTA«– Stavite, da bodo trije konji končali na prvem, drugem in tretjem mestu v 
natančnem vrstnem redu, ki ste ga izbrali. Če stavite dva USD »TRIFECTA« na 1-5-7, 
lahko zmagate le, če konj številka ena pride na prvo mesto, konj pet na drugo mesto, konj 
sedem pa na tretje. Na svojo stavo lahko položite »BOX TRIFECTA« in dobite stavo, če 
bodo vaši trije konji na prvem, drugem in tretjem mestu v kateremkoli vrstnem redu. 
»BOX TRIFECTO« bo znatno povečal stroške vaše stave, ker obstaja veliko kombinacij. 
Tako bo stava tri USD »BOX TRIFECTA« dejansko stala dvanajst USD ali en USD 
»TRIFECTA BOXED« (McKay B. in McKay K., 2012). 
»SUPERFECTA«– Stavite, da bodo štirje konji na katere stavite končali na prvem, 
drugem, tretjem in četrtem mestu v natančnem vrstnem redu. Minimalna stava je pogosto 
deset centov, zaradi česar je bolj privlačna za mnoge ljudi (McKay B. in McKay K., 2012), 
seveda pa je zaradi velike možnosti kombinacij, kot tudi možnosti za izid verjetnost zmage 
sorazmerno majhna. 
5.6 STAVNIŠTVO NA KASAŠKIH DIRKAH 
Pomen stav na kasaških hipodromih po svetu je nedvomno zelo velik, saj se od dobička na 
stavah izplačujejo nagrade dirk. V takšnih primerih sponzorji odigrajo manjšo vlogo, saj 
le-ti po navadi  sponzorirajo večje dirke, ki imajo veliko medijsko  pozornost. Delež  od  
stav, ki gre za nagrade, je določen z individualno pogodbo med hipodromom, na katerem 
potekajo stave, in nosilcem licence konjeniških stav (Slavič, 2004).  
Osnovni način stavništva na kasaških dirkah je zelo podoben kot pri galopskih dirkah. 
Igralci imajo možnost, da na konje postavijo »PARI-MUTUEL7« stave, da bi zmagali pa 
igrajo različne kombinacije konj v eksotičnih stavah, kot so »EXTACTE, TRIFECTA in 
SUPERFECTA«. Večina stez vključuje tudi stave, ki zahtevajo, da zmagovalec izbere več 
dirk zapored, kar daje stavnikom možnost donosnega izplačila (Totebet, 2019). 
Vrste stav kasaških dirk ločimo na (Totebet, 2019): 
WIN - Napoved je dobitna, če je izbrani konj v dirki zmagal. 
                                                 
7 Francosko pari mutuel pomeni enako kot sistem totalizatorja. Gre za sistem izračunavanja kvot, značilen za 
konjeniške dirke (Totebet, 2019). 
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PLACE – Napoved je dobitna na uvrstitev konja na prvo ali drugo mesto v dirki, v kateri 
nastopa od štiri do sedem konj oziroma na uvrstitev na eno izmed prvih treh mest v dirki, v 
kateri nastopa vsaj  osem konj. Izplačilo za stavo na mesto je manjše od stave za zmago, 
zato so tudi kvote za zmagovalne stave bolj donosne. Stava na mesto je na voljo na vsaki 
dirki. 
SHOW - Napoved je dobitna, če sta izbrana konja končala dirko na prvih treh mestih,  
DAILY DOUBLE - Izberite zmagovalce dveh zaporednih dirk. Večina stez vključuje 
zgodnji »DAILY DOUBLE« na prvih dveh dirkah programa in pozni »DAILY DOUBLE« 
na zadnjih dveh dirkah dnevnega programa. Nekateri menijo, da je »DAILY DOUBLE« 
najbolj primeren med eksotičnimi stavami, ker poskušate izbrati jasne zmagovalce. 
EXACTA - Izberite prva dva tekmovalca dirke v natančnem vrstnem redu.  
TRIFECTA - Izberite prve tri zmagovalce dirke v natančnem vrstnem redu. »TRIFECTA«  
je težka za osvojiti, vendar je donosna, če dobite stavo.  
SUPERFECTA - Izberite prve štiri konje v natančnem vrstnem redu. Zaradi velike 
možnosti kombinacij je tudi možnosti za zmago sorazmerno majhna. 
6 KONJENIŠKO STAVNIŠTVO V SLOVENIJI 
V Sloveniji so športne stave organizirane s strani države oziroma državnega podjetja 
Športne loterije Slovenije (Slavič, 2004). V Športni loteriji Slovenije so čisti prihodki od 
iger na srečo v letu 2017 znašali  88,9 milijona EUR. Poslovni odhodki pa so znašali 76,8 
milijona EUR. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja so realizirali v višini 3,5 milijona 
EUR. Za samo konjeniško stavništvo točnih podatkov ne moremo pridobiti, saj jih Športna 
loterija Slovenije ni razdelala (Športna loterija Slovenije, 2017).  
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Konjeniške stave v Sloveniji potekajo petindvajsetkrat letno, saj tudi zakon o igrah na 
srečo po 52f členu določa, da prireditelj sme organizirati tekmovanje s kopitarji in stave v 
zvezi s temi tekmovanji največ petindvajsetkrat letno. Prireditelj si mora za prirejanje stav 
najprej pridobiti soglasje ministra, pristojnega za kmetijstvo. Stave se lahko prirejajo le na 
kasaških dirkah, kasaških dirkah pod sedlom, ravnih galopskih dirkah in galopskih dirkah 
preko ovir (Zakon o igrah na srečo, 2011). V Sloveniji poteka stavništvo predvsem na 
kasaških dirkah (Slavič, 2004).   
Prvi zakon, ki je urejal področje prirejanja iger na srečo v Sloveniji je bil sprejet v letu 
1965 in je veljal do leta 1980, ko ga je nadomestil nov zakon o igrah na srečo. Oba zakona 
sta  se nanašala na loterijske igre in igralnice. Noben  izmed  obeh zakonov ni omenjal stav 
na konjeniških dirkah, ki so spadale v področje športnih stav. V letu 1995 je bil sprejet nov 
zakon o igrah na srečo, ki je določil pogoje za gospodarske družbe, ki lahko na podlagi 
koncesije Vlade Republike Slovenije prirejajo klasične in posebne igre na srečo. Med 
klasične igre na srečo so bile uvrščene tudi stave, a stave na konjeniške dirke niso bile 
posebej omenjene (Šadl, 2017). 
Pri športni loteriji Slovenije stave igra le četrtina igralcev, vsi preostali igralci pa stavijo pri 
tujih  spletnih stavnicah. Cirman in sod. (2018)  menijo, da se mimo Slovenskega 
državnega proračuna letno steka okrog 150 do 200 milijonov evrov denarja, saj igralci 
stavijo v tujih stavnicah in ne v slovenskih. Stave v Sloveniji niso regulirane, zato jim v 
slovenski proračun ni treba nakazati niti evra. Če bi se odločili za liberalizacijo oziroma 
odprtje trga, bi svetovni ponudniki, kot so bet-at-home, bwin in bet365, ki že dolgo časa 
delujejo na slovenskem trgu, tudi uradno vstopili nanj ter začeli plačevati koncesijske 
dajatve in davke od iger na srečo (Cirman in sod., 2018). 
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Minimalno vplačilo v Sloveniji za stavni listek znaša 0,5 EUR, največje pa 200 EUR. 
Največji dobitek na posameznem stavnem listku ne sme presegati 5.000,00 EUR. V 
Sloveniji za dobitke do vrednosti 299,99 EUR ni potrebno plačevati davka. Po Zakonu o 
davku od iger na srečo, mora prireditelj s področja športa 5% od prihodkov doseženih s 
prodajo srečk oziroma stav, zmanjšanih za izplačane dobitke plačati na račun Fundacije za 
financiranje dejavnosti športnih organizacij. Po zakonu je prireditelj dolžan plačevati še 
5% od davčne osnove (prihodki, doseženi s prodajo stav, zmanjšani za izplačane dobitke), 
kot koncesijsko dajatev (Hrvatin, 2012).  
Kasaške stave v Sloveniji so oproščene davka na srečo, saj so z davkom obdavčene vse 
srečke, razen tistih, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s 
sedežem na območju Republike Slovenije v sklopu občasnega prirejanja klasičnih iger na 
srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje lastne dejavnosti. 
7 SKLEPI 
Konji so se v zadnjih desetletjih spremenili iz delovnih živali, v živali za prosti čas in 
rekreacijo. Jahanje konj, čistokrvna reja in konjeniške dirke so svetovne industrije vredne 
nekaj sto milijard dolarjev. So pa konjeniške dirke tudi panoga, ki se sooča z resnimi 
izzivi, kot so porast alternativnih oblik iger na srečo in pa pomisleki glede etičnega 
ravnanja z konji. 
Zanimiv je podatek, da so konjeniške dirke v prvi vrsti potekale predvsem zato, da so z 
njimi preizkušali konje za nadaljnjo rejo. So pa stroški povezani z organiziranjem takšnih 
prireditev visoki, saj morajo organizatorji plačevati tudi davke in koncesijske dajatve 
državi, zato so se začela stavništva pri katerih so organizatorji dobili del izkupička od 
razlike vplačanih in izplačanih stav. Nekateri avtorji tako začetek stavništva v konjeništvu, 
pripisujejo dejstvu, da so organizatorji med drugim na ta način reševali finančno stanje, 
stroškovno čedalje zahtevnejših prireditev. Del dobička, ki so ga na ta način ustvarili se je 
namenil za nadaljnjo rejo, del pa za kritje materialnih stroškov organizacije in izvedbe 
prireditev.  
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Zaradi velike priljubljenosti konjeniških dirk ni presenečenje, da so se v letih njihovega 
obstoja razvile številne vrste in oblike stavništva. K glavnim disciplinam v konjeniškem 
stavništvu lahko uvrstimo galopske dirke po ravnini z in brez ovir, vzdržljivostno dirkanje 
ter kasaške dirke, pri katerih konj vleče voziček (sulki) s tekmovalcem.  
V Sloveniji je organizacija konjeniških stav šele na začetku, najbolj pa se razvija na 
kasaških dirkah. Nosilec konjeniških stav je Športna loterija Slovenije. Namen teh stav pa 
je predvsem ustvariti medijsko pozornost in pritegniti novo občinstvo, ki bo videlo v 
stavah določeno razvedrilo in možnost zaslužka. Za enkrat pa konjeniške stave v Sloveniji 
še niso na tako visokem nivoju, kot v nekaterih državah po svetu. 
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